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J . 
Rev. M. S t a u f f e r , p a s t o r of t h e 
Second R e f o r m e d c h u r c h of N e w 
B r u n s w i c k , N e w J e r s e y , will de-
liver t h e b a c c a l a u r e a t e s e r m o n on 
J u n e 17 f o r the c lass of 1934, which 
is composed Of 101 s t u d e n t s . 
T h e r e will be no A N C H O R 
! • ! • • m I I I I D e c o r a t i o n D a y , bu t s i x - p a g e 
n o p e V.oiicqc / A n c h o -r p r i n t e d on spec ia l book p a p e r , f e a -t u r i n g soc i e ty and c o m m e n c e m e n t 
Volume XLVII Hope College, Holland, Mich., May 16, 1934 
Number 7 
3 0 0 SING IN WEST SHORE FESTIVAL 
Seminary Commencement Tonight 
E i g h t e e n M e n 
Admitted To 
Ministry 
W e s t e r n T h e o l o g i c a l S e m i n a r y 
will haVo its a n n u a l c o m m o n c o m e n t 
exe rc i s e s t o n i g h t a t 7:;Ui in t h e 
Hope Memor i a l Chaiu ' l . Rev. H a r r y 
HofTs of Ch icago will l»o t he enm-
m e n c e m e n t s p e a k e r . 
H e n r y (J, Kggink of Sioux ( " • M i -
t e r , Iowa, will de l ive r the c l a s s 
a d d r e s s . T h e Hope col lect ' chape! 
choir will s ing . 
The school y e a r d r e w to a close 
S a t u r d a y . S t u d e n t s w e r e e x a m i n e d 
b e f o r e t he board of t r u s t e e s which 
convened on T u e s d a y f o r a t u n - d a y 
sess ion . 
Of t he I s s t u d e n t s , t en a r e g r a d -
u a t e s of Hope, whi le sevt-n s tud ied 
a t C e n t r a l col lege. One is a g r a d -
u a t e o 1 t he U n i v e r s i t y of l)ubu(| i ie. 
in Iowa. 
WESTERN THEOLOGICAL SEMINARY GRADUATES OF 1934 
h l 
a 
11 i ? 
r i 5 
Annual Dinner 
Well At tended 
Awards, Blankets Given 
To A+hlefes, Band, 
Debt Diggers 
1 wo hund red and t h i r t y - f i v e s t u -
den t s and f a c u l t y m e m b e r s a t t e n d -
ed the annua l Al l -Col lege b a n q u e t 
at t he Masonic T e m p l e F r i d a y eve-
ning, M a y 4 th . Be tween t he c o u r s e s 
nf the d i n n e r , J i m N'e t t inga led in 
Kroup s i n g i n g and Paul F u g a z -
zot to g a v e one of his in imi tab le 
I t a l i a n - E n g l i s h speeches . P r o f e s s o r 
R a y m o n d , in h i s " W o r d s to t he 
Wise , " ev iden t ly not be l i ev ing we 
were wise to some of t h e go ings -on 
upon t h e c a m p u s , e n l i g h t e n e d us. 
but P r o f e s s o r R i t t e r decl ined to add 
a n y i n f o r m a t i o n because " g e n t l e -
men don ' t tell t a l e s . " A f t e r a mus i -
cal i n t e r lude , in which Hill V a n d e r 
Ven s a n g two d e l i g h t f u l solos and 
" R u b i n o t f " V a n d e r Meuien e n t e r -
ta ined us wi th his viol in. Coach 
Hinga p r e s e n t e d t he a t h l e t i c 
a w a r d s . Ruth ( a l i a s ( i r ac i e ) Allen 
s a n g in her own ind iv idua l i s t i c 
s ty le , and t h i s w a s fol lowed by a 
vocal duet by Ca r ly l e N e c k e r s and 
( i eo rge Douma, two k i n g s of h a r -
mony. T h e y f i t t i ng ly san^r "A Thou-
sand" O o o d - X i g h t s " a s a n o t h e r All-
College banque t f a d e d in to m e m -
ory. 
P r o f e s s o r R i t t e r p r e s e n t e d band 
l e t t e r s anTl P r o f e s s o r H inga the 
A.D.D. a w a r d s and t he s en io r b lan-
kets to the fo l lowing s t u d e n t s : 
H a n d — F r u e n a I )ouw>t ia . Row-
land K o s k a m p . Henry Kik. Reuben 
O n g n a , Reuben Ten H a k e n . i inna ld 
\ ' i s s e r , Paul W e b i n g a . 
A.D. I ) .—Vivian H e h r m a n . J e a n 
Hosman . Ruth F'oss, K s t h e r H a r r i s , 
Ju l i a Walvoord . 
Sen io r B l a n k e t s — A n d r e w Dal-
man, Louis J a p i n j j a . Robert F ree -
man, Kdward Damson , ( i e i a ld Ny-
kerk, Leona rd S t e f f ens , Milton 
S l agh , J a m e s Tys se . Harold See-
k a m p . C la rence T y s s e ; m a n a g e r s . 
Wil l iam Heyns . H a r v e v Schol ten . 
7 . t a * 
I"1' K"W- l e f t t() n « h l — w - J- Hilmert. A. Dykhuizen. J. Juist. A. Van Harn. F WynKanlen ^ P h " 1 0 
, .
S
' ".t J " n i : ' C- N e t l i n K a - N B'T^raatr . T. Schoon. R. Beckerin«. D. Koienhramler. J. BarUll. 
i Kusv-K. Hiek-ma. M Kl.Hmtermai.. (i. Vander Wol.le. H. (;. E^'ink. V. Maxarn. W. W..lhrink. 
BLUE KEY ELECTS 
I I NEW MEMBERS 
Fol lowing an i n f o r m a l d i n n e r at 
j t h e Knickerbocker (Jrill W e d n e s d a y 
j n ight at s i x - t h i r t y , t he newly 
[e lected m e m b e r s of t he Blue Key 
I Not iona l Honor F r a t e r n i t y took 
[tl ieii oa th of a l l eg i ance and elected 
jo ; ! icers f o r the y e a r 1 !);i4 
S e c r e l a i y Bill Heyns a d m i n i s t e r e d 
t he oa th to ( ie ra ld Bonne t t e , Marc 
I'•rouwt-r. Douc C u p e r y . David De-
\\ i t t . J o s e p h K s t h e r . K e n n e t h K a r -
s l en . H e n r y K u i z e n g a . C o r d o n Kor-
- l a n j e . She rwood Pr ice . H e n r y 
I en Pa^. ami Paul V a n P e r n i s . 
M t e r the f o r m a l iK'ceptance of t he 
f . l edres . Marc Urouwer w a s voted 
ores id . tit fo r t he next yea r , wi th 
David DeWit t as vice p r e s iden t . 
Dowe ( I 'pery was e lec ted secre-
j t.ii y - t n a s u r e r . whi le Paul \ a n P e r -
. n .s and Kenne th K a r s t e n w e r e 
j < hosen to till t h e pos i t ions of 
{ a l r m m s e c r e t a r y and c o r r e s p o n d i n g 
I c r e i a r y . r e spec t ive ly . 
A f t e r t he e jec t ion t he n e o p h y t e s 
w.T" "ntroduced to t he p r o j e c t s 
v lia M the Blue Key will c a r r y out 
tl rough t he c o m i n g school yea r . 
MEN'S GLEE CLUB 
GIVES LAST CONCERT 
BROWNING PARTY 
IS GREAT SUCCESS 
MISS MEYER IN 
HOPE RECITAL 
Miss Nella Meyer , m e m b e r of 
the Hope Col lege School of Music 
f acu l ty , p r e sen t ed a p iano rec i ta l 
W e d n e s d a y . May D. a t 8;.'5() p. m. 
in Memoria l Chape l . Her rec i ta l 
was received by an a p p r e c i a t i v e 
audience composed of f a c u l t y m e m -
bers and s t u d e n t s . T h e p r o g r a m 
w a s as fo l lows: 
P r e lude and F u g u e in C S h a r p 
M a j o r Bach 
( F r o m t h e "Wel l T e m p e r e d 
C l a v i c h o r d " Bk. I ) 
F a n t a s i a in C Minor M o z a r t 
T h i r t y - t w o V a r i a t i o n s Bee thoven 
I n t e r m e z z o E F l a t Minor , Op. 
( C o n t i n u e d on P a g e 3) 
HONORS AWARDED 
AT H IGH SCHOOL 
Miss C l a r i s s a G u n n e m a n h a s 
been a w a r d e d h i g h e s t h o n o r s in the 
("ollege Hi^h School c lass of '34. 
The a v e r a g e she h a s a t t a i n e d du r -
ing the t h r e e y e a r s of her a t t e n d -
ance a t Hope High is 3.r>4. Miss 
( l u n n e m a n has been an ac t ive p a r -
t ic ipant in all school f unc t i ons . She 
will de l iver t h e c lass o r a t i on on 
F r i d a y even ing , J u n e 15, in Wi-
nan t s Chape l . Miss ( l u n n t m a n 
lives in Over i se l . 
1 he s a l u t a t o r y will be spoken by 
the sen ior c lass p r e s i d e n t , H e n r y 
Buikema. whose a v e r a g e is 3.2. 
H a v i n g been an a l l - a round s t u d e n t , 
Mr. Bu ikema h a s p a r t i c i p a t e d in 
the h igh school p l ays and o p e r e t t a s . 
He is a r e s iden t of Blue I s l and , 
Illinois. 
C lass Day e x e r c i s e s will be held 
on F r i d a y even ing , J u n e 15, in Wi-
n a n t ' s Chape l . D i p l o m a s will be 
a w a r d e d a t t h e Col lege C o m m e n c e -
men t e x e r c i s e s on J u n e 20. 
1 he Men ' s Glee Club p r e s e n t e d 
i t s final conce r t of t he y e a r in 
G r a n d R a p i d s last F r i d a y e v e n i n g 
a t t he F i f t h R e f o r m e d C h u r c h . Mrs . 
Wil l iam J . F e n t o n d i r ec t ed t he con-
cer t , which w a s s p o n s o r e d by t he 
Lad ies ' Mis s iona ry Soc ie t i e s of the 
I* i f th R e f o r m e d and G r a c e R e f o r m -
ed ( hu rches . A s i l ve r collection 
w a s t a k e n to help d e f r a y the ex-
penses of t he t r ip . 
Car ly le N e c k e r s r e n d e r e d a vocal 
solo, "A S o n g of S h i p s , " whi le Wil-
liam W e l m e r s and Olin Van L a r e 
were f e a t u r e d in se lec ted p i ano 
solos. 
P R O G R A M 
S a l u t a t i o n Ga ines 
So f t S a b b a t h Calm B a r n b y 
I he Son of God Goes F o r t h to 
W a r W h i t n e y 
Glee Club 
Piano Solo t Se lec ted 
Olin Van L a r e 
J u l i a ' s G a r d e n J . R o g e r s - H u n t l e y 
Wake T h e e Now D e a r e s t (Zecho-
Slovak F o l k s o n g ) 
A r r . by Deems T a y l o r 
Glee Club 
Solo—A S o n g of S h i p s F l a g l e r 
C a r l y l e N e c k e r s 
I N T E R M I S S I O N 
J e s u s . My Sav io r , Look on 
Me Nevin 
F i r s t P s a l m L a F o r g e 
T r u s t in t he Lord Hande l 
Glee Club 
Piano Solo Se lec ted 
Wil l iam W e l m e r s 
Who Did S m i t h 
S w i n g A l o n g ... . Cook 
Glee Club 
1 hose who a t t e n d e d t h e B r o w n -
ing so i ree held Monday , M a y 7, in 
I W . n a n t s Chape l in c o m m e m o r a t i o n 
oi t he g r e a t p o e t ' s b i r t h d a y ex-
p re s sed t h e m s e l v e s a s b e i n g h igh ly 
ideased wi th t he p r o g r a m . 
With Dr. J . B. N y k e r k in c h a r g e , 
the p r o g r a m w a s opened wi th M i s s 
( h r i s t i ne W e b b ' s i n t e r p r e t a t i o n of 
"Kve lyn Hope . " T h i s w a s fo l lowed 
by S h e r w o o d Pr ice ' s r e n d e r i n g of 
" P r o s p i c e . " Miss M a r g a r e t D r e g -
m a n then g a v e t he f a m o u s sonne t , 
"How Do I Love T h e e ? " of Mrs . 
B r o w n i n g , and " M y S t a r , " by he r 
f a m o u s h u s b a n d . 
.
Aiiss K t h e l y n Metz of t he Hol land 
High School nex t g a v e an exce l l en t 
r e a d i n g of " A n d r e a del S a r t o , " 
which w a s much e n j o y e d by t he a u -
dience of n e a r l y s ix ty . Of t he t h r e e 
B r o w n i n g ly r i cs s u n g by Mrs . D. 
' B. 1\. Van Raa l t e , g u e s t a r t i s t , j u d g -
ing by t he a p p l a u s e , Mrs . Helen 
K a r s l e n ' s mus ica l s e t t i n g of " M e e t -
ing a t N i g h t " w a s t he m o s t a p p r e -
c ia ted . A f t e r t he vocal n u m b e r s t he 
g u e s t s a d j o u r n e d to Voorhees Ha l l , 
w h e r e r e f r e s h m e n t s w e r e s e rved by 
Mrs . W. H. D u r f e e . Dean of 
W omen . 
Y. M. DELEGATES 
TO ATTEND CAMP 
FORMER STUDENT 
KILLED IN CRASH 
Miss Helen J o h n s o n of t he c l a s s 
of 1933 w a s f a t a l l y i n j u r e d in a 
m o t o r c r a s h caused by a dense f o g 
e a r l y S a t u r d a y m o r n i n g n e a r Mich-
igan Ci ty , Ind., whi le t r a v e l i n g 
t oward Hol land , h e r f o r m e r h o m e . 
The f u n e r a l r i t e s w e r e held y e s t e r -
day a f t e r n o o n a t H o p e Church by 
Dr. T h o m a s W. Dav idson , a s s i s t e d 
by Rev. E . Pau l M c L e a n . B u r i a l 
was in t he G r a n d H a v e n c e m e t e r y . 
T h e Of f i ce r s ' T r a i n i n g C a m p f o r 
l . M . C . A . m e m b e r s i n t e r e s t e d in 
C h r i s t i a n t r a i n i n g t h i s y e a r will be 
held a t C a m p Ohiesha , loca ted f i f t y 
mi les wes t of De t ro i t , M a y 18. 19 
and 20. 
S p e a k e r s who will a p p e a r on t h e 
p r o g r a m a r e F r e d B. F r e e m a n , ex -
ecut ive s e c r e t a r y of t he M i c h i g a n 
i .M.C .A . , J u l e A y e r s , P r o f e s s o r 
A r t h u r C. Wickenden a n d P r o f e s -
sor H. D. E d g r e n . 
1 hose f r o m Hope who have s ig-
nified t h e i r i n t en t ion of a t t e n d i n g 
a r e R e i n h a r d t Van D y k e , W i l h e l m 
H a y s o m , J a m e s N e t t i n g a , J o s e p h 
E s t h e r , David L a m a n , P a u l V a n 
I ' e m i s , R icha rd S m i t h and Al len 
Cook. 
T h e y will be a c c o m p a n i e d by 
P r o f e s s o r H i n k a m p . 
Six High Schools 
Send Representatives 
SOCIETY PARTIES 
May 2 4 — C o s m o p o l i t a n 
25—Addi son 
29—Delph i 
3 0 — D o r i a n 
J u n e I — A l e t h e a n 
4 — K n i c k e r b o c k e r 
H—Soros is 
11—Sibi i l ine 
15—EmerHonian 
1 8 — F r a t e r n a l s 
Festival Adds 
Music Concert 
Miss Trixie Moore 
Directs Massed 
Chorus 
Orchestra, Civic Chorus 
To Give Program 
In Chapel 
An added a t t r a c t i o n of t h i s y e a r ' s 
Tu l ip T i m e f e s t i v a l is to be a con-
cer t p r e s e n t e d by t he Hol land S y m -
phony O r c h e s t r a and Civic C h o r u s , 
which will be held F r i d a y n i g h t , 
M a y 18, in t he Hope M e m o r i a l 
chapel . 
T h e o r c h e s t r a , u n d e r t h e d i r ec -
tion of E u g e n e F. H e e t e r , will o f f e r 
as i ts p a r t of t h e p r o g r a m selec-
t ions f r o m " M a y t i m e " by R o m b e r g 
and t he " W a l t z of t he F l o w e r s " by 
T s c h a i k o w s k y . 
" D r u m s , " a h i g h l y de sc r ip t i ve se-
lection f r o m Meale , will be s u n g 
by the male sec t ion of t he c h o r u s . 
Fo l l owing t h i s t he w o m a n ' s 
c h o r u s will s i n g " D r e a m R o b b e r , " 
by E d i t h Lind. 
T h e g r a n d c l imax of t he e v e n i n g 
is a combined n u m b e r by t h e or-
c h e s t r a and cho rus , which will be 
f r o m " T a n n h a u s e r " by W a g n e r . 
Mr. H e e t e r will d i r ec t t h i s selec-
tion. 
CHRISTIAN LEAGUE 
TO HOLD RETREAT 
T h e C h r i s t i a n W o r k e r s ' L e a g u e 
of Hope College will hold a r e t r e a t 
May 19-20. T h e c o m m i t t e e in 
c h a r g e has d r a w n up an i n t e r e s t i n g 
p r o g r a m , and h a s succeeded in g e t -
t i ng o u t s t a n d i n g men of t he Re-
f o r m e d and C h r i s t i a n R e f o r m e d 
c h u r c h e s f o r s p e a k e r s . 
F o l l o w i n g is t he p r o g r a m : S a t u r -
day a f t e r n o o n — H o p e Chape l , V .W. 
room: 
2 : 0 0 — I n s p i r a t i o n a l A d d r e s s — R e y . 
J o h n H e e m s t r a , H u d s o n -
ville. 
3 :00—Ques t ion H o u r — R e v . J o h n 
H e e m s t r a . 
S a t u r d a y E v e n i n g — T r i n i t y C h u r c h 
0 : 3 0 — F e l l o w s h i p S u p p e r — R e v . J . 
Zeluw, G r a n d R a p i d s . Mes-
s a g e : " T h e S p i r i t u a l Dy-
namic . " 
S u n d a y — T h i r d R e f o r m e d C h u r c h 
1 0 : 0 0 — M o r n i n g W o r s h i p , S e r m o n 
— D r . H a r r y H a g e r , Chi-
cago . 
2 : 3 0 — C o n s e c r a t i o n Sen- ice . Ad-
d r e s s — D r . H a r r y H a g e r . 
T h e s t u d e n t body is co rd i a l l y in-
v i ted to a t t e n d a n y or all s e s s ions 
of t h e r e t r e a t . T i c k e t s f o r t h e F e l -
lowsh ip S u p p e r a r e t w e n t y - f i v e 
cen t s , and can be secu red f r o m the 
f o l l o w i n g : Mar ion Boot , W i l l a r d 
V e l t m a n , David L a m a n , J o h n 
Bu teyn , Ade la ide D e e l s n y d e r , Inez 
Von Inz, M a r v i n S c h a a p and 
A d r i a n D e Y o u n g . T h e t h e m e of t he 
r e t r e a t is " S a v e d to S e r v e . " 
Dr . E u g e n e S. M c C a r t n e y , f a -
cu l ty ed i to r of t h e off icial pub l i ca -
t ions a t t he U n i v e r s i t y of Michi-
g a n , v is i ted m e m b e r s of t h e A n c h o r 
s taff S a t u r d a y m o r n i n g w i t h P r o f . 
Deckard Ri t ter . Dr. McCar tney 
c a m e to Ho l l and to t h e t u l i p f e s -
t iva l . 
T h e W e s t Sho re Music F e s t i v a l 
chorus , composed of over 300 
mixed voices unde r t he d i rec t ion 
of Miss T r i x i e Moore, s a n g in H o p e 
Memor ia l chape l l a s t n i g h t a t 8 
o clock. T h e chorus opened t he 
p r o g r a m wi th " S i n g W e All N o w 
wi th One Accord ," by P r a e t o r i u s , 
and^ " N o w is the Month of M a y -
ing" by T h o m a s Mor ley . 
The p r o g r a m con t inued w i t h 
" F a i r e s t Lord J e s u s " by the M u s -
P r o f . W. C u r t i s Snow was cal led 
to Sioux Ci ty , Iowa, S a t u r d a y w i t h 
Mrs . Snow upon r ece iv ing word of 
t he sudden d e a t h of her m o t h e r . 
kegon a cappe l la cho i r unde r t he 
d i rec t ion of Mrs . V e r n a L u t h e r ; 
" C a n ' t You H e a r Me Moan in ' L o w " 
by t he L u d i n g t o n boys ' doub le 
qu in t e t u n d e r the d i rec t ion of 
Phi l ip H a r t m a n . 
T h e c h o r u s then s a n g " B r e a k 
F o r t h , O B e a u t e o u s H e a v e n l y 
L i g h t a n d "All B r e a t h i n g L i f e , 
S m g and P r a i s e Ye t he Lord . " T h e 
G r a n d H a v e n mixed c h o r u s t hen 
s a n g " L o s t in the N i g h t " u n d e r 
the d i r ec t ion of Miss E ls ie A n d e r -
son. 
'1 he G i r l s ' Glee c lub of M u s k e -
gon H e i g h t s , d i r ec t ed by Miss 
M a r g a r e t Dex te r , concluded t he 
iir^ P a i ^ ^he p r o g r a m wi th 
"\V y n k e n . Blynken and N o d " and 
" S h a d o w M a r c h . " 
^ A f t e r a s i lver o f f e r i n g t he G i r l s ' 
Glee club of Shelby con t inued t h e 
p r o g r a m u n d e r t he d i rec t ion of 
Miss V e r a B a r n h a r t , s i n g i n g 
" N i g h t f a l l in G r a n d a d a . " The Hol-
land H i g h School a c appe l l a cho i r 
s a n g " H a l l e l u j a h to t h e L o r d . " 
T h e p r o g r a m concluded wi th 
D v o r a k ' s "Goin ' H o m e " a n d a 
C zecho-S lovak ian dance song , by 
the m a s s e d chorus . 
"Y" CABINETS 
HOLD RETREAT 
C a b i n e t s of the Y. M. C. A. and 
t he Y. W, C. A. held t he i r a n n u a l 
r e t r e a t a t D a m s t r a ' s c o t t a g e , a t 
T e n n e s s e e Beach on L a k e Mich igan , 
S a t u r d a y , May 5. T h e g r e a t e r p a r t 
of t he m o r n i n g w a s s p e n t in round 
t a b l e d i scuss ion , w i t h J o e E s t h e r , 
Y. M. p r e s i d e n t , p r e s id ing . Th is w a s 
fo l lowed by a hal f h o u r of r e c r e a -
t ion, baseba l l and s w i m m i n g b e i n g 
the m a i n a t t r a c t i o n s . A del ic ious 
d inne r w a s se rved by t he Social 
C o m m i t t e e s . More r e c r e a t i o n fo l -
lowed, a f t e r which a n o t h e r r o u n d 
t a b l e d i s c u s s i o n t o o k p l a c e in 
c h a r g e of S a r a h S t e r k e n , Y. W. 
p r e s i d e n t . A b e a c h s u p p e r w a s 
se rved a t 5:30. Miss L a u r a Boyd 
w a s t he s p e a k e r a t t h e C a m p f i r e 
V e s p e r se rv ice a f t e r t he s u p p e r . 
"ROBIN HOOD" 
TO BE GIVEN 
T h e Col lege H i g h School will p re -
s e n t i t s a n n u a l o p e r e t t a on t he 
e i g h t h of J u n e , t he se lec t ion b e i n g 
" R o b i n Hood . " C a r n e g i e ' s s t a g e will 
be t r a n s f o r m e d in to a g l a d e in 
S h e r w o o d F o r e s t . Robin Hood a n d 
his Merry Men will be out r igh t ing 
t he w r o n g s of all w h o a p p e a l to 
them for protection f rom cruel 
oppression. Richard the Lion-Heart 
will a g a i n a scend t h e t h r o n e , and 
1934 will give way to the twe l f th 
century. Come out and see dashing 
young Robin Hood m a r r y the girl 
of his choice in spite of three dis-
senting feminine voices. Tickets 
may be obtained from College High 
School students. Miss Mildred De 
Free will direct the performance. 
• £ 
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H O L L A N D CITY N E W S 
Norman Thomas 
Quiet l i t t le Hol land was s t a r t l e d 
recent ly , d i scover ing t h a t t h e most 
p rominen t leader of the Amer i can 
Socialist p a r t y was to drop in for 
been dec la red , the f i rs t ques t ion 
which N o r m a n T h o m a s a n s w e r e d 
happened to come f r o m a promi-
nent col lege junior , and s u g g e s t e d 
The fol lowing letter was writ-
ten by Gerald Heersma, graduating 
senior and divinity student, who 
has just received word of his call 
to a small church in British Co-
lumbia, where he will preach this 
summer: 
Our age , a l t hough not dis t in-
guished fo r i ts re l ig ious devot ion, 
has i t s a n t i q u e p i lg r im f igu res and 
is loath to yield s u p r e m a c y to Cru-
s a d e r s or C a n t e r b u r y w a n d e r e r s . 
Two pas to ra l f igures t r u d g e two 
thousand miles wi th t h u m b and 
scr ip (if we fail to con t r ive a more 
adequa t e m e a n s ) to where " t h e 
deep voiced ocean . . . a n s w e r s the 
wail of the f o r e s t . " H e n r y Kik has , 
d u r i n g the pas t two yea r s , s p e n t 
his s u m m e r vaca t ions s e r v i n g a cir-
cuit of t h r e e chu rches in New 
Brunswick , Canada , n e a r the pas-
to ra t e of his b ro the r , Rev. Marcel-
lus Kik, an a l u m n u s of Hope col-
lege. This s u m m e r adds a n o t h e r 
p i lg r im to the t ra in . We look fo r -
ward to a t r i p full of va luab le ex-
per ience and, we hope, void of the 
too exc ruc i a t i ng . But Mother Na-
tu re never in fo rms her p a t i e n t s of 
wha t ju ices her medic inal spoon 
con ta ins . H e r soo th ing d r a u g h t of 
Y" NEWS 
Mr. C. J . D r e g m a n , t r e a s u r e r of 
Hope College, was t h e s p e a k e r a t 
the Y.M.C.A. m e e t i n g May 1. Mr. 
D r e g m a n s p o k e on t h e topic, " A r e 
the Basic H u m a n V i r t u e s Out of 
D a t e ? " Ivan D y k s t r a led the song 
service. Wi l l a rd V e l t m a n read 
s c r i p tu r e and called f o r a ser ies of 
sen tence p r a y e r s , a f t e r which Les-
t e r V a n d e n b e r g , accompan ied by 
Henry K u i z e n g a , r endered two vo-
cal solos. 
Harold R ingeno ldus opened the 
Y.M.C.A. m e e t i n g wi th a song 
service on T u e s d a y , May 8. Donald 
Albers led devot ions . George Dou-
ma, accompanied by J o h n Pie t , ren-
dered two vocal solos, " L i t t l e 
Mothe r of Mine" and " L o r d , I'm 
Coming H o m e . " P r o f e s s o r C. De 
Graaf gave t h e a d d r e s s of the eve-
n ing on the topic, ' M o t h e r s Under-
s t a n d . " 
The first t h ing necessa ry to 
m a k e a d r e a m come t r u e is to wake 
up. 
The a n n u a l m o t h e r ' s m e e t i n g of 
the Y.W.C.A. was held T u e s d a y , 
May 8. Mrs . C. J. D r e g m a n gave 
the talk en t i t l ed " C o m m o n Ground . " 
Setsu Ma t sunobu , accompanied by 
Miss Mildred S c h u p p e r t , s a n g 
Cure-Al l mav contain a t a s t y glo- " M o t h e r Mach ree . " H y m n s were led 
bule of c a s t o r oil. Bu t we hope the |,y Mar i an Boot. M a r g a r e t Dreg-
a day , as a f e a t u r e a t t r a c t i o n f o r i 1 0 m e n o s t u d e n t is go ing to 
the open ing of the c i ty ' s "Tu l ip 
T i m e " f e s t iva l . Many e x c l a m a t i o n s 
of " N o r m a n T h o m a s — i n Ho l l and ! " 
have been h e a r d ; exc l ama t ions not 
of mere s u r p r i s e but many t inged 
s t rong ly wi th t h a t a t t i t u d e of 
" t u r n i n g up our noses" a t a n y t h i n g 
which connotes to us t ha t d readed 
word—soc ia l i sm. But w h a t e v e r it 
m a y mean , the f a c t s r emain tha t a 
l a rge Hol land audience has heard 
N o r m a n T h o m a s give a socialistic-
speech, and tha t the edi tor ia l col-
umns of the Sent inel last S a t u r d a y 
accept a new belief such as th is 
wi thout a s k i n g a g r e a t m a n y ques-
tions of himself and of o t h e i s , nor 
without cau t ious ly e n t e r t a i n i n g all 
the a r g u m e n t s he can g e t f r o m 
both s ides . 
Sure ly the s t u d e n t whose ambi-
tions a r e cons tan t ly t h w a r t e d by 
p receden t s which mock him as a 
member of a " los t g e n e r a t i o n , " and 
whose hopes a r e quelched when he 
looks a t a world full of g r im , 
g reedy and w a r - t h i r s t y na t ions 
who der ide , with f ie rce r e a r m a -
ment ac t ions , the ideals fo r which 
this las t g e n e r a t i o n was s h a t t e r e d . 
lauded, not the polit ical bel iefs , but 1 0 0 severe ly cr i t ic ised 
when he begins to search fo r new 
the c h a r a c t e r , t h e cu l ture , and the 
rel igious ideals of this man T h o m -
as in such a m a n n e r t ha t all Hol-
land people will have given him 
and his ideas a t least a t h o u g h t . 
T h a t a goodly number of s tu-
den t s a p p e a r e d a m o n g those who 
a t t ended Mr . T h o m a s ' l ec ture last 
S a t u r d a y a f t e r n o o n should not, I 
t r u t h s in new channels . T h e mis-
t akes of the immed ia t e p a s t , how-
ever, have made deep impress ions 
upon his mind, and, in my opinion, 
he will sell himself to no scheme 
for e x p e r i m e n t ' s s ake—he will de-
mand t h a t the route he chooses 
be a common-sense one. 
We, the you th of today, a s of all 
ages have high ideals. We a r e f a r 
f rom 
surprice:-. may be de l igh t s . We plan 
to visit m a n y h is tor ic and scenic-
spo t s a long the way. I mean to 
r ead G r a y ' s " E l e g y in a C o u n t r y 
C h u r c h y a r d " on the he igh t s of 
Quebec. And it will be good when 
N i a g a r a ' s br im s h u d d e r s benea th 
my fee t . 
Hut i n f a t u a t i n g a s th i s by-prod-
uct of ou r j ou rney m a y ' be, it 
scarce ly c o m p a r e s wi th m y jour -
ney ' s end, which is the town of 
New Car ly le , Quebec, on the G a s p e 
Pen insu la . It is on t h e coas t , qu i te 
f a r no r th , nea r New Brunswick , 
where the i \ ik b r o t h e r s c a r r y on 
the i r work . And it ha^s been t h r o u g h 
them t h a t it has been m a d e possi-
ble f o r me to se rve a church in 
New Car ly le . Of the church 1 know 
jus t a l i t t le as yet . It is P r e b y -
t e r i a n ; i ts people a r e chiefly 
F r e n c h ; as most of our churches , 
it h a s two services on S u n d a y s . I 
hope, the re , to become b e t t e r ac-
qua in t ed wi th h u m a n n a t u r e , to 
l ea rn i ts needs, to s h a r e i t s bur-
dens, and above all, to give Chr i s t 
to those who do not have Him and 
more fu l ly to those who do. I con-
s ider th i s a p p o i n t m e n t an oppor-
t u n i t y and a good p r e l i m i n a r y to 
the t r a i n i n g 1 shall receive next 
yea r a t Wes te rn Theological Sem-
inary . G E R A L D H E E R S M A . 
man w a s in c h a r g e of t h e sc r ip tu re 
r ead ing and p r aye r . 
fL- , .. - w a n t i n g a g o v e r n m e n t which 
a l a r m t h e m o r e
 conse rva t ive j st ifles t he se a s p i . - a t i o n s - w h i c h 
folk who s t a y e d away , fo r it proved d i scourages our re l ig ious or our in-
t h a t more and m o r e s t u d e n t s a re I ( l ' v idua l r i g h t s . But I believe tha t 
becoming concerned about wha t is 
being said and done in na t iona l and 
world a f f a i r s today—concerned 
enough to open the i r minds, and to 
show a wi l l ingness fo r t h ink ing 
about h e r e t o f o r e unaccep ted the-
ories. A f t e r "open m e e t i n g " had 
the you th of the land would go 
f a r in sacr i f ic ia l measu re s to pre-
vent w a r , to relieve economic 
s t i a in and to c r e a t e a h ighe r 
s t a n d a r d of mora l s today . The 
direction in which we a i e to go is 
not yet de t e rmined . 
But we a r e t h ink ing a b o u t it 
R U T H B U R K E T T . ' 
Social News 
OTHER SCHOLAR-
SHIPS, POSITIONS 
ARE RECEIVED 
Seniors who have ob ta ined teach-
ing pos i t ions d u r i n g the last week 
a r e J o a n Walvoord . who will t each 
at Roosevelt School, South Holland, 
Ill inois, and G e r t r u d e Be l tman , who 
has accepted :t posi t ion a t Noorde-
loos. 
F r a n k Visscher , c h e m i s t r y m a -
jor , has received a t h r e e hundred 
and f i f ty dol lar a s s i s t a n t s h i p to 
P u r d u e Unive r s i ty . P r e -med ic s Rus-
sell P a a l m a n and Milton S lagh 
were g r a n t e d the i r accep tances to 
the Un ive r s i ty of Michigan and 
P re s ton Van Kolken to Rush Med-
ical School in Chicago. 
ALUMNI NEWS 
Mrs. J o h n A. D y k s t r a ( I r ene 
S t a p e l k a m p ) , c lass of 1912, has re-
cen t ly wr i t t en a p a g e a n t in collabo-
ra t ion with P ro f . H e n r y Van Andel , 
dep ic t ing t h e h is tory and cu l tu re 
T H E A T T E N T I O N 
OF THE S E N I O R S 
— I N — 
H O P E COLLEGE 
—who intend to enter 
a graduate school or 
a professional school 
is called to the facili-
ties of Marquette 
I niversity. 
Graduate c o u r s e s 
leading to master's 
and doctor's degrees. 
Professional courses 
in medicine, law, den-
tistry. dental hygiene, 
engineering, journal-
ism, business admin-
istration. speech. 
Marquette University 
is on the accepted list 
of the Association of 
American Universit ies 
with the highest clas-
sification. Each col-
lege and school of the 
I niversit> is recog-
nized in (he highest 
group by the national 
bodies organized to 
set up standards. 
ADDKKSS: 
THK STI DKNT ADVISKR 
Marquplte InivriBily 
for romplrle inlormalion. 
M A R Q U E T T E 
U N I V E R S I T Y 
V ) 
^hlwaulut 
Due to t h e 
Winslow gave to t h e |c ia l hour w a s T n j o V e d ' 
'
, n
 F r i d a y , ; « , » ' 
The A l e t h e a n s also e n t e r t a i n e d 
t h a t J ewe l 
Soros i tes at 
May 4. 
' * \
 X( | the i r m o t h e r s last F r i d a y r i v i a H a n 
On the seven th of May, the Boot conducted the devot ions and 
A.D.D. Sen iors were en t e r t a ined by ! S a r a h S t e r k e n led the c o m m u n i t y 
the r e s t of t h e g r o u p A f t e r t hey i s ing ing . T h e g i r l s t hen in t roduced 
thei r m o t h e r s , a f t e r which Jose- | had a t t ended "Men in W h i t e " they 
r e f r e s h e d t h e m s e l v e s with ice c ream 
and cold d r i n k s in the Dor ian room. 
» « • 
E n g a g e m e n t s haven ' t been the 
only r eason f o r t r e a t s la te ly . P rof . 
Kleis t r e a t e d all of his c lasses to 
candy one d a y las t week. 
» » » 
T h e Sibs and the i r m o t h e r s were 
e n t e r t a i n e d a t t h e home of Alyce 
Van De Rie t l a s t F r iday . T h e pro-
g r a m r e p r e s e n t e d a f a m i l y a lbum. 
Alice Hesse l ink led the devot ions , 
and Ed i th De Young commented on 
some of t h e c u r r e n t h a p p e n i n g s . 
Lois Kete l s a n g a solo, accompa-
nied by Mi ldred E s s e n b u r g h . Th i s 
t ions, the s p r e a d i n g of t he i r cu l tu re 
t h r o u g h colonizat ion and the influ-
ence of t h e Dutch upon the h i s to ry 
of A m e r i c a . The p a g e a n t , " L o v e r s 
of L ibe r ty , " w a s s t a g e d recent ly in 
the Cen t r a l High school aud i t o r i um 
in G r a n d Rapids . 
» » « 
phine A y e r s sang . G e r t r u d e Van 1 - V t u U r X a n ^ r e n d o n k , c lass of 
7 p p i r n v n n ^ i i i • r . I h a ' s obta ined his doc to r ' s de-
^
a v e a s h o r t t a l k . J e n n i e De
 t r r p p ; n n r t r Q n ; P , . u o t T 1 i c t r „ Qf 
Vries p l ayed a p iano solo, which 
was fo l lowed by an addres s by Miss 
N. Z w e m e r , a miss ionary to China, i m a c e u t i c a l Co. of Ind ianapo l i s . 
g ree in o rgan ic c h e m i s t r y a t the 
Un ive r s i ty of Illinois and has a 
posi t ion wi th the Eli Lilly P h a r -
PORK O N PREMIUM 
IN HYGIENE CLASS 
The l a s t n u m b e r w a s a p lay by 
Wilma Van Hoef , A g n e s P a t t e r s o n 
and E the l Boot. Hot f u d g e s u n d a e s 
and chocola te cake w a s se rved to 
the g r o u p . 
• • « 
Members of the facu l t i es of Hope 
college, W e s t e r n Theological semi-
nary , t h e i r wives and the college 
g i r l s and the i r m o t h e r s w e r e e n t e r -
was fo l lowed by a humor paper by ta ined at Voorhees Hall T u e s d a y , 
Lucy Rader, and then a serious May 8, by Mrs. W. H. D u r f r e e . 
paper by Gene Van Kolken . The Dean of Women . Tea w a s served 
last number was a p lay by J a n i c e f rom 3 un t i l 6. 
Clarence Bremer , c lass of 1929, 
ob ta ined his doc to r ' s d e g r e e las t 
J u n e at Ohio S t a t e U n i v e r s i t y and 
is now employed a t t h e A t l a s Pow-
der Co. of T a m a q u a , P e n n s y l v a n i a . 
» * • 
Magg ie Kole and Louise K ie f t , 
c lass of 1933, were week-end visi-
t o r s a t Voorhees Hal l May 12 and 
13. 
* « * 
J o h n G. Mulder of the class of 
1933, who is t e a c h i n g in Cadil lac, 
spen t t h e week-end in Hol land . 
"Th i s l i t t le p iggy went to m a r -
ke t . " 
" O u r s is called S p o t . " 
" T h e n we'll n a m e ours Lor-
ra ine ." 
Many such e x c l a m a t i o n s were to 
be heard Monday on Van Raa l t e ' s 
second floor a s a h ighly d is respec t -
ful phys io logy c lass wa tched the 
d i s e m b a l m i n g of a o u a n t i t y of tiny-
embryo pigs , whicn came , s t a rk 
and d r ipp ing , f r o m t h e solution in 
which they had been p rese rved . 
In spi te of exp res s ions of dis-
t a s t e on the faces of m a n y of the 
novice pseudo-sc ien t i s t s , the class 
in dissect ion was soon unde r way, 
and an i n t e r e s t i n g hum could be 
noticed as mos t of t hem discovered 
t h a t the c u t t i n g up of a pig, all in 
the i n t e r e s t s of science, of course , 
w a s n e i t h e r so messy nor so un-
p leasan t an occupat ion as they had 
f e a r e d i t m i g h t be. 
This is t h e f i rs t y e a r t h a t Dr. 
Ve rgee r h a s used the p i g s in teach-
ing his phys io logy and hygiene 
c lass the f u n d a m e n t a l s of a n a t o m y . 
They a re ob ta ined f r o m a biologi-
cal supp ly company , which ge t s 
t hem f r o m the g r e a t s l a u g h t e r 
houses . H i g h l y r ecommended f o r 
the use of beg inn ing s t u d e n t s in 
science, t h e i r success fu l use th i s 
y e a r will p robab ly d e t e r m i n e the i r 
adopt ion a s a p e r m a n e n t f e a t u r e 
of the b e g i n n e r s ' course in phys i -
ology. 
I A M A FUGITIVE FROM HOPE COLLEGE 
I a m a f u g i t i v e f r o m Hope Col-
l ege ! I c a m e to Hope in t h e f a l l 
of 1935, h o p i n g t h a t I would m e e t 
a nice, swee t g i r l , whom 1 would 
l ea rn to love and t r u s t , and who 
would l ea rn to love and t r u s t me . 
I w a s look ing f o r w a r d to a col lege 
r o m a n c e which would end in a qu ie t 
m a r r i a g e s o m e w h e r e a f t e r my 
s w e e t h e a r t and I had g r a d u a t e d , 
and I had go t t en s t a r t e d in busi -
ness . I a m leav ing Hope, dis i l lu-
sioned and b r o k e n - h e a r t e d , t h e 
mos t f o r l o r n person in the wor ld . 
A few d a y s a f t e r I first c a m e 
to Hope I asked a f r i e n d ' s advice 
a s to d a t e s , etc. He gave m e a 
f u n n y look but I w a s n ' t a bit dis-
cou raged . I knew 1 was g reen a b o u t 
g e t t i n g s t a r t e d wi th a gir l , b u t 1 
knew- 1 would improve if I g o t a 
gir l who unders tood shy boys. 
P r e t t y soon I w a s t a k i n g a f r e s h -
m a n out r e g u l a r l y . She w a s a nice 
kid and su i ted me fine except t h a t 
she went ou t a lot with o t h e r fel-
lows. 1 s tood t h a t f o r a while, but 
it got on m y nerves when she kept 
t a l k i n g a b o u t t hem on da t e s , so I 
qu i t her . She w a s only a s t a r t e r , 
a n y w a y , and when I began wi th 
m y second girl 1 began to see how 
much m o r e convincing 1 h a d 
learned to be. Th i s girl w-as f r o m 
Michigan and s ince 1 w a s f r o m 
Michigan myself I knew w h a t g i r l s 
expec ted of a fellow out t h a t - a w a y . 
So I took her to shows, and bough t 
he r milk s h a k e s unt i l m y pocket -
book d idn ' t j ingle a n y more . A long 
in F e b r u a r y we broke up. We 
w e r e n ' t sore or a n y t h i n g , but 1 w a s 
b e g i n n i n g t o real ize some t h i n g s 
a b o u t he r 1 hadn ' t noticed be fo re . 
Besides , I had g o t t e n a c q u a i n t e d 
wi th a g i r l f r o m t h e W e s t whom 
I w a s n u t s about . F a t e j u s t sor t 
of b r o u g h t us t o g e t h e r , I gues s . 
A n y w a y , I knew she w a s t h e gi r l 
I had been w a i t i n g fo r . 
Well , we wen t t o g e t h e r f o r m o r e 
t h a n a mon th . And t h e n t h i s t r a g -
edy c a m e into my life. Like a t h u n -
derbo l t it fell on m y ea r s . One 
m o r n i n g I heard f r o m h e r best 
f r i e n d t h a t my s w e e t h e a r t , m y one 
and only, w a s a n n o u n c i n g he r en-
g a g e m e n t to s o m e o n e else . I 
cou ldn ' t believe it. She h a d n ' t even 
told me he r se l f . But t h a t w a s n ' t 
t h e w o r s t of it. 
In d e s p e r a t i o n 1 t u r n e d to m y 
F e b r u a r y g i r l . When she came 
d o w n s t a i r s in a n s w e r to the buzze r 
t h e r e w a s a pecul ia r smi le on he r 
face , l ike when Huey L o n g has 
made a comeback to someone in 
the s e n a t e . "Can ya go out and get 
a sody wi th m e ? " 1 asked . 
"You poor fool ," she a n s w e r e d 
s n a k y - l i k e , "don ' t you know I'm 
e n g a g e d ? " 
I t w a s the s a m e when I a sked 
m y f irs t gir l . It was t h e s a m e with 
eve ry girl I a sked . T h e y were all 
t ied up with somebody. In one 
week ' s t ime every girl in Hope w a s 
e n g a g e d . 
I couldn ' t finish out the yea r . I 
sk ipped chapel so o f t e n I lost all 
my c red i t s . The m o n i t o r w a s en-
g a g e d to someone else. My sp i r i t 
c ru shed , my romance s h a t t e r e d , I 
bade good-bye. I have no place- to 
go, and eve ry girl I know is 
w r a p p e d up in a p a c k a g e wi th t h e 
label : E n g a g e d , h a n d l e wi th care . 
I a m a f u g i t i v e f r o m Hope Col lege! 
Phone 2HvS M I jst Sili sr. 
T. KEPPEL 'S S O N S 
E s t a b l i t h e d 1 867 
Fuel, Paints and Mason 's Suppl ies 
JOHN VANDFR BROFK, Mgr. 
PURITAN BEAUTY SHOP 
MAY SPECIAL 
Shampoo and Finger W a v e — M e n . , Tues. , W e d . 
Permanent End Curl $2.00 
Phone 2596 for an appointment. 
C O Z Y I N N 
Good E a t s and Good Coffee 
Dinners, Short Orders—Founta in Service 
68 E.a»t 8th St. 
HOLLAND CITY STATE BANK 
Extends this courtesy to 
H O P E C O L L E G E 
An institution of which we are 
justly proud 
TYPE IS A VOICE . . . 
that can roar like the thunder, or whisper as soft as the 
breath of a babe. It can picture the glory of sunset, or 
despair in the chill gray dawn. It can tell you the tr iumph 
of great marshaled forces, or purl you a story as simple 
and sweet as the streamlet that winds its way through the 
wildwood. Type can present any image which the mind of 
mortal man can vision. Use the proper type face to tell 
your story. 
The complete composition service of the Central Trade 
Plant is available to you through your printer 
DE PREE C O . 
Makers of Fine Toilet Preparations 
Extends Its Best Wishes to 
H O P E C O L L E G E 
Most of us have been reared near or have studied at 
" O l d Hope" and are imbued with the college spirit such 
as this wonderful campus and the beautiful buildings 
thereon bring. 
H o p e C o l l e g e Anchor 
Tracksters Place In Albion Meet 
SPORT REALM 
By 
Jay Bush 
In l o s ing t o K a z o o 6 ^ t o 5 % 
l a s t w e e k t h e H o p e gol f t e a m 
m i s s e d t w o c h a n c e s t o a t l e a s t t i e 
t h e m a t c h . T i m m e r a n d S c h o l t e n 
••ach l acked t h e n e c e s s a r y p u s h t o 
d r o p t h e hall on t h e 18th g r e e n . 
1 i m m e r w a s low f o r H o p e w i t h a 
70. 
• » • 
T h e t r a c k t e a m h a d t h e i r first 
r e a l w o r k o u t l a s t w e e k T h u r s d a y 
w h e n Coach S c h o u t e n t ook t h e 
t e a m to S o u t h H i g h , G r a n d R a p i d s . 
I h e b o y s h a v e b e e n u n a b l e t o do 
m u c h e x t e n s i v e t r a i n i n g w i t h t h e 
c o l l e g e t r a c k in i t s p r e s e n t c o n d i -
t ion . T h e t r a c k wil l be c o m p l e t e d 
t h i s f a l l if t h e b o t t o m d o e s n ' t f a l l 
" l i t of t h e C W A . 
• » * 
T h e t e n n i s t e a m s a t on K a z o o 
l a s t W e d n e s d a y t o t h e t u n e of 5-2 . 
H o p e d r o p p e d t h e first a n d l a s t 
m a t c h e s , b u t b r e e z e d t h r o u g h t h e 
o t h e r five t u s s l e s in fine s t y l e . V a n -
d e r Poel p l a y e d h i s b e s t m a t c h of 
t h e c u r r e n t s e a s o n . Don T e R o l l e r 
w a s t h e o n l y n e w f a c e a s he r e -
p l a c e d L e l a n d in t h e d o u b l e s . 
• « » 
Hy d r o p p i n g o n l y t w o p o i n t s o u t 
of a poss ib l e t w e l v e , t h e go l f t e a m 
b u r i e d M u s k e g o n J u n i o r C o l l e g e 
l a s t T h u r s d a y u n d e r a b a r r a g e of , 
s t e a d y g o l f . T h e m a t c h w a s p l a y e d s h o w n K ^ a t i m p r o v e m e n t t h i s y e a r j 
a t t h e M u s k e g o n C o u n t r y C l u b . ' w i t " t , l e a c q u i s i t i o n of F r e s h - ' 
The c o u r s e is c o n s i d e r e d to be o n e m e 1 n , ^ u y s a n ^ ^ e l o n in t h e w e i g h t s | 
a n d h u r d l e s r e s p e c t i v e l y , t h e t e a m ' 
HOPE GOLFERS 
BOW TO KAZOO 
In a c r u c i a l m a t c h a t K a l a m a z o o 
a w e e k a g o l a s t S a t u r d a y t h e H o p e 
g o l f e r s los t a c lo se m a t c h t o t h e 
K a l a m a z o o co l l ege t e a m f o r t h e 
first d e f e a t of t h e y e a r by a s c o r e 
of 6's> to 5 % . 
I t w a s a m a t c h b e t w e e n u n d e -
f e a t e d c o n f e r e n c e t e a m s , in w h i c h 
t h e r e s u l t w a s n o t d e t e r m i n e d u n t i l 
t h e e i g h t e e n t h g r e e n , w h e n T i m m e r 
a n d S c h o l t e n m i s s e d t h e i r p u t t s to 
e n a b l e t h e K a z o o k s to t a k e a one-
po in t v i c t o r y . E v e n t h o u g h T i m m e r 
s h o t a 7 0 on a p a r 66 c o u r s e h e s u f -
f e r e d his first d e f e a t of t h e y e a r 
w h e n B r o w n , K a l a m a z o o s t a r a n d 
r u n n e r - u p in t h e W e s t e r n M i c h i g a n 
o p e n t o u r n a m e n t l a s t y e a r , g o t a 68. 
S c h o l t e n s u c c e e d e d in w i n n i n g f r o m ' 
h i s m a n 2-1 b u t f a i l e d to m a k e a 
c l ean s w e e p w h e n he m i s s e d t h e 
t a p on t h e e i g h t e e n t h g r e e n . 
S h o o t i n g a 71 M a r v K r u i z e n g a 
took t h r e e p o i n t s f r o m t h e N o . 3 
K a z o o m a n , T h o m p s o n , h o w e v e r , 
t h i s m a r g i n w a s w i p e d ou t by H a r -
old G a r r i s o n , b a s k e t b a l l s t a r , who 
d e f e a t e d R u s s P a a l m a n by t h e s a m e 
m a r g i n . 
H o p e will h a v e a c h a n c e t o even 
m a t t e r s w i t h t h e H o r n e t s w h e n 
t h e y come t o H o l l a n d f o r a r e t u r n 
m a t c h , a n d m a y h a v e a c h a n c e to ! 
c o m e ou t in first p l a c e in t h e con-
f e r e n c e r a c e a t t h e l e a g u e field d a y 
n e a r t h e e n d of t h e s e a s o n . 
STATE SCORES 
SLIM VICTORY 
T h e W e s t e r n S t a t e T e a c h e r s Col-
l e g e f r e s h m e n m a r k e d u p t h e sec-
o n d w i n of t h e y e a r o v e r t h e H o p e 
t e n n i s t e a m w h e n t h e y took a s l im 
4 t o 3 v i c t o r y in t h e i r r e t u r n m a t c h 
a t t h e H o l l a n d C o u n t r y Club . 
A l t h o u g h t h e H o p e i t e s m a d e a 
b e t t e r s h o w i n g t h a n in t h e p r e v i o u s 
m e e t i n g , t h e y could n o t g a r n e r a n -
o t h e r p o i n t , w h i c h wou ld h a v e 
c h a n g e d t h e r e s u l t . W e s t e r n won 
t h e first t w o s i n g l e s m a t c h e s , 
wh i l e J o h n L e l a n d a n d L i n d e n 
L i n d s e y s c o r e d v i c t o r i e s f o r H o p e , 
b u t E a r l V a n d e P o e l los t h is m a t c h 
in a t h r e e - s e t s t r u g g l e t o g i v e t h e 
a d v a n t a g e t o t h e K a z o o k s . T h e two 
d o u b l e s e n c o u n t e r s w e r e s p l i t so 
t h a t W e s t e r n finished w i t h a one-
p o i n t v i c t o r y . 
GOLFERS W I N 
OVER OLIVET 
>f t h e m o s t d i f f i c u l t in t h e s e p a r t s . 
* * * 
It is r u m o r e d t h a t Don V a n d e n 
I'.elt had g r e a t d i f f i c u l t y in k e e p i n g 
h i s m i n d on h i s t e n n i s m a t c h a n d 
n o t on t h e e v e n i n g b e f o r e h i m l a s t I 
W e d n e s d a y . 
» « • 
T i m m e r ' s e i g h t y - f o o t p u t a n d 
P a a l m a n ' s b l ind a p p r o a c h d e a d to 
t h e pin w e r e t h e o u t s t a n d i n g f e a -
t u r e s of t h e M u s k e g o n golf m a t c h . 
» * » 
M a y 25 a n d 26 h a v e been s e t 
a s i d e f o r t h e M . I . A . A . all c o n f e r -
e n c e d a y to be he ld a t K a l a m a z o o , 
t e n n i s , g o l f , a n d t r a c k m a t c h e s 
wil l be t h e p r n c i p a l f e a t u r e s . Viv-
i a n B e h r m a n wil l r e p r e s e n t H o p e 
s h o u l d be r e a d y f o r b u s i n e s s . 
Meyer Music House 
f o r Things Musical 
17 West 8th St. Hol land 
H . R. D O E S B U R G 
Druggist 
32 Eas t Eighth St . 
;
 r . . . . . p . . 
a s q u e e n in t h e c o u r t of h o n o r a n d I 
wil l a s s i s t in p r e s e n t i n g a w a r d s . H O L L A N D , M I C H I G A N 
" S n o w b a l l " K r u i z e n g a ' s go l f t h i s 
s p r i n g h a s b e e n one of t h e o u t -
s t a n d i n g r e a s o n s w h y t h e go l f t e a m 
is w h e r e it is t o d a y . 
• • « 
A c c o r d i n g t o Coach S c h o u t e n if 
t h e t r a c k t e a m g e t s t h e p r o p e r 
b r e a k s w e wil l h a v e a c r a c k o u t f i t 
i n s i d e of t w o y e a r s . T h e t e a m h a s 
Compliments 
East End Drug Store 
RUSSEL H A I G H T 
H O L L A N D F U R N A C E 
"Makes Warm Friends" 
H o w e v e r we a r e and a lways a im to be 
W A R M F R I E N D S of Hope College 
T h e H o p e g o l f e r s w o n a n o t h e r 
c o n f e r e n c e m a t c h l a s t S a t u r d a y 
w h e n t h e y t r a v e l e d t o O l i v e t to 
g i v e t h e m a 11 to 1 d r u b b i n g . 
Coach H i n g a ' s b o y s n o w po in t 
f o r t h i s m o r n i n g ' s m a t c h w i t h K a l -
a m a z o o in w h i c h t h e v h a v e a 
c h a n c e t o a v e n g e t h e i r o n l y con-
f e r e n c e d e f e a t of t h e y e a r a n d a t -
t e m p t t o e s t a b l i s h t h e m s e l v e s a g a i n 
in first p l ace . In t h e p r e v i o u s m e e t -
i n g t h e H o p e b o y s o u t s t r o k e d t h e i r 
r i v a l s , b u t b e c a u s e of t h e N a s s a u 
s y s t e m of s c o r i n g , los t a c lose 6 ^ 
to f ) ^ d e c i s i o n and t h a t on t h e l a s t 
g r e e n . S u p p o r t e r s of t h e t e a m a r e 
h o p i n g f o r a win o v e r t h e K a z o o k s 
to p lace a g a i n t h e H o p e p u t t e r s 
on a p a r w i t h t h e C e l e r y C i ty t e a m 
in t h e c o n f e r e n c e r ace . 
Ben T i m m e r once m o r e w a s 
m e d a l i s t in S a t u r d a y ' s m a t c h w i t h 
O l ive t w i t h a 79 on a p a r - 7 6 c o u r s e , 
b u t lost o n e of t h r e e p o i n t s t o Ball 
or O l ive t , w h o h a d a n 80 t o s a v e 
t h e C o m e t s f r o m a s h u t o u t . K r u i z -
e n g a , P a a l m a n a n d S c h o l t e n took 
t h r e e p o i n t s a p i e c e to g i v e t h e 
D u t c h m e n a dec i s ive v i c t o r y . 
M I S S M E Y E R I N 
^ . H O P E R E C I T A L 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e ) 
. B r a h m s 
I n t e r m e z z o B M i n o r , Op . 
^ B r a h m s 
NETTERS BEAT 
DALES TWICE 
T h e H o p e Co l l ege t e n n i s t e a m 
m a d e a c l ean s w e e p , t h e s e c o n d of 
t h e s e a s o n a g a i n s t t h e D a l e s , a n d 
d e f e a t e d H i l l s d a l e 7-0, l o s ing on ly 
o n e se t in d o i n g so. T h e m a t c h w a s 
u ; a y u U p o n t h e H i l l s d a l e c o u r t s . 
W i t h t h i s c l e a n - c u t v i c t o r y , H o p e 
e s t a b l i s h e d i t s e l f a s a d a r k h o r s e 
i of t h e c i r c u i t , a n d m a n y a r e p re -
d i c t i n g a c o n f e r e n c e c h a m p i o n s h i p 
a t t h e F i e ld D a y a t K a l a m a z o o . 
T h e s c o r e s a r e : 
V a n d e n B e l t , H o p e , d. Wi l l s , 
H i l l sda l e , 6-3, 6 -3 ; V i s s c h e r , Hope , 
d. Gibson , H i l l s d a l e , 7-5, 7 -5 ; L ind-
s a y , Hope , d. Babcock , H i l l s d a l e , 
v ' / ' " S V - . y ^ 1 0 P o e 1 ' H o P e ' V a n 
/ a n t , H i l l s d a l e , 7-5, 6 -0 ; H o n h a r t , 
H o p e , d. Les l i e , H i l l sda le , 6-3, 6 -3 
V i s s c h e r a n d L i n d s a y . H o p e , d. 
W e l l s a n d G i b s o n , H i l l s d a l e , 4-6, 
n 3 ' . G : : 3 ; V a n d e n and V a n d e 
oel Hope , d . Les l i e a n d Van Z a n t , 
H i l l sda l e , 6-1, 6-3 . 
TENNIS TEAM 
DEFEATS KAZOO 
C a p t u r i n g t h e i r t h i r d v i c t o r y ou t 
of f o u r c o n f e r e n c e s t a r t s , t h e H o p e 
C o l l e g e n e t t e r s d e c i s i v e l y d e f e a t e d 
t h e K a l a m a z o o Co l l ege t e a m 5 - 2 on 
t h e H o l l a n d C o u n t r y C l u b c o u r t s . 
T a k i n g f o u r s i n g l e s a n d o n e 
d o u b l e s , t h e H o p e o u t f i t c l e a r l y 
s h o w e d t h e i r s u p e r i o r i t y o v e r t h e 
H o r n e t s . H o p e ' s t w o d e f e a t s w e r e 
r e g i s t e r e d a g a i n s t V a n d e n Be l t , N o 
*
 s , n
t f ' f , 8 m a n , a n d V a n d e Poe l a n d 
I e Ro l l e r , a n e w d o u b l e s c o m b i -
n a t i o n . H o p e ' s five p o i n t s w e r e se-
c u r e d by V i s s c h e r , L e l a n d , L i n d s e y , 
a n d V a n d e Poe l , in s i n g l e s m a t c h e s , 
a n d V i s s c h e r a n d L i n d s e y in d o u b l e s 
p l a y . 
T h e ^ o r e s a r e : V e r W e s t , Kazoo , 
d V a n d e n Bel t , H o p e , 6-0 , 6-3 ; 
V i s s c h e r . H o p e , d. M a n t e l e , Kazoo , 
6-3, 4-6, 6 -4 ; L e l a n d , H o p e , d . Dib-
b 'e . K a z o o . 6-2, 6 - 3 : L i n d s e y , Hope , 
d. Bu lock. Kazoo , 7-5 , 6-4 ; V a n d e 
Poe l , Hope , d. C h a p m a n , K a z o o , 6-4, 
"HECK" SEEKAMP, 
JOE ESTHER 
VICTORS 
Relay Team 
Wins In 3.41 
^ V i s s c h e r - L i n d s e y , H o p e , d . V e r 
W e s t - M a n t e l e , Kazoo , 6 - 4 , 6 - 4 ; M a r -
L , n , a J d T , S " ? i t h ' K a z 0 0 ' V a n d e 
I o e l - T e Rol le r , H o p e , 6-3, 6 -4 . 
-o-
P r e l u d e O p . No. 28, No . 8 C h o p i n 
I m p r o m p t u in F S h a r p M a j o r , 
u ™ C h o p i n 
B a l l a d in A F l a t M a j o r , Op. 
A 1 f 7 D •, C h o p i n 
A l l e g r o B a r b a r o B a r t o k 
S a r a b a n d e D e b u s s y 
D a n c e of Puck D e b u s s y 
R e f l e c t i o n s in t h e W a t e r D e b u s s y 
R h a p s o d y . Op . 11 No . 3 . . . . D o h n a n y i 
CONNOISSEUR FURNITURE 
is made in 
H O L L A N D 
The Home of Hope College 
by the 
BAKER FURNITURE FACTORIES, Inc. 
GOLFERS MARK 
VICTORY OVER 
MUSKEGON JR. 
H i g h w i n d s did n o t s t o p t h e gol f 
t e a m f r o m m a r k i n g u p i t s f o u r t h 
v i c t o r y of t h e y e a r a g a i n s t M u s k e -
g o n J u n i o r Co l l ege l a s t T h u r s d a y 
a f t e r n o o n 10-2 o v e r t h e M u s k e g o n 
c o u r s e . 
B e n T i m m e r w a s m e d a l i s t w i t h 
an 84 w h e n he g o t t w o p o i n t s f r o m 
S a m u e l s o n , M u s k e g o n ace . R u s s 
P a a l m a n . w i t h a n 85 s c o r e , a n d 
M a r v K r u i z e n g a t o o k t h r e e p o i n t s 
ap i ece , wh i l e S c h o l t e n in t h e No. 4 
pos i t i on c a p t u r e d t w o p o i n t s f r o m 
H o s k i n s o n . 
PETER A. SELLES 
Expert Jeweler & Watchmaker 
6 East 8th St. Phone 3055 
Albion co l l ege s e t a f a s t p a c e to 
win over t h e H i l l s d a l e a n d H o p e 
t r a c k t e a m s y e s t e r d a y a f t e r n o o n 
in a t r i a n g u l a r m e e t a t A l b i o n . F o r 
a t i m e H o p e g a v e H i l l s d a l e a c lose 
r a c e f o r s e c o n d , b u t s u p e r i o r 
s t r e n g t h in field e v e n t s h e l p e d t h e 
d o w n - s t a t e t e a m w i n t h e p l a c e . 
T h e first e v e n t of t h e d a y w a s 
t h e mile r u n . T h i s r a c e , w h i c h w a s 
a t h r i l l e r a t tRe c o n f e r e n c e m e e t 
l a s t y e a r b e c a u s e of t h e d u a l be-
t w e e n R u t h e r f o r d , A l b i o n ' s s p e e d 
k i n g , a n d E s t h e r , H o p e ' s d i s t a n c e 
m a n , a g a i n r e s u l t e d in a v i c t o r y 
f o r t h e A lb ion m a n . E s t h e r l a t e r 
c a m e back to s h o w his h e e l s t o 
L a r s o n of A l b i o n in t h e t w o - m i l e 
r u n and l ead his t e a m ' s s c o r i n g 
w i t h 8 p o i n t s . 
The l a s t i n d i v i d u a l e n t r y r a c e 
in which H o p e p l a c e d first w a s t h e 
440, in w h i c h C a p t . H a r o l d S e e -
k a m p g a l l o p e d off in 54.5, c lose ly 
f o l l o w e d by C l a r e n c e T y s s e . T h e s e 
^ m e n l a t e r t e a m e d w i t h G e o r g e 
D o u m a a n d A1 Q u i s t a n d t o o k t h e 
m i l e r e l a y f r o m t h e h i g h l y t o o t e d 
A l b i o n t e a m in t h e f a s t t i m e of 
3 : 4 1 . 
T y s s e c o v e r e d h i m s e l f w i t h 
m o r e g l o r y by l e a p i n g to t h i r d 
p l a c e in t h e b r o a d j u m p , w h i l e 
D o u m a won s e c o n d in t h e 220 a n d 
t h i r d in t h e 100 -ya rd d a s h e s . A r -
t h u r M c G i l v r a took t h i r d in t h e 
po le v a u l t . 
Coach J a c k S c o u t e n ' s m e n a r e 
l o o k i n g f o r w a r d to t h e M . I . A . A . 
c o n f e r e n c e m e e t a t K a l a m a z o o on 
M a y 25 a n d 26, w h e r e a w a r d s wi l l 
be m a d e by " M a y Q u e e n s " r e p r e -
s e n t i n g t h e s i x c o l l e g e s o f t h e as -
s o c i a t i o n . M i s s V i v i a n B e h r m a n 
of F l u s h i n g , N e w Y o r k , is Hope's 
r e p r e s e n t a t i v e . T h e t r a c k t e a m s ' 
ch ie f h o p e s f o r t h e M . I . A . A . t i t l e s 
lie in t h e 440, t h e t w o - m i l e a n d t h e 
r e l a y . 
FOR PHOTO FINISHING & PRINTING 
—Go to— 
D U SAAR'S Eighth Street 
We Are Proud of 
H O P E C O L L E G E 
and wish f o r it only continued success. As in 
the past , m a y i t s influence f o r good become 
g r e a t wi th the passing yea r s . 
F I R S T S T A T E B A N K 
Holland, Mich. 
A R C T I C — P I C T U R E S COLD 
ARCTIC products a re cold, delicious and pala-
table. Our ice c r eam is the quickest help-out 
in a social emergency . With all we have a 
warm spot fo r "Hope ." 
A R C T I C I C E C R E A M C O . 
AT YOUR SERVICE 
Phone 3886 133 F A I R B A N K S A V E . 
F i f t y Y e a r s o f S e r v i c e 
Golden Anniversary 
1884 — 1934 
C O N S E R V A T I V E - S T R O N G - PROGRESSIVE 
This Company stands for the highest possible degree of 
protection and security for Policyholders and Beneficiary. 
Policies written f rom ages 1 day to 65 years. 
"Let Us Serve You" 
W . J. OLIVE, General Agent 
K E N N E T H DcPREE, H. KRAMER. Spccial Agents 
WARM FRIEND TAVERN 
a Holland Institution 
Wants to congratulate this city on being able to boast 
that it has a Hope College, an institution of such high 
merit. The Tavern is at your service for any social 
functions, banquets and parties. 
KROGER'S GROCERY A N D BAKING CO.'S 
Food Stores —Stands for Quality and Service 
The t r emendou . g rowth of th i . in i t i tu t ion it indicat ive o£ mer i ted 
fuccesi . We believe in higher education — the re fo re we believe in 
Hope College. 
THE IDEAL DRY CLEANERS 
"The House of Service*' 
Cleaning and Steam Pressing 
Phone 2465 — W e Call for and Deliver 
CORNER COLLEGE AVE. and 6TH ST. H O L L A N D 
We Make F ine as Well as Serviceable 
F u r n i t u r e 
C O M P L I M E N T S 
—of— 
WEST MICHIGAN FURNITURE CO. 
Holland, Mich. 
A Friend of Hope College 
Be Thrifty PUROL-PEP and our 1934 Thrift Book 
will help you save 
Get your copy today at any 
PURE OIL SERVICE STATION 
What Holland Makes—Makes Holland! 
Plant the seeds of thrift and prosperity in your community by 
Jd"? ™ l ' a n d Made ' goods and youMl reap • pleasant harvest. 
Printing Made in Holland" produced by the moat modern 
methods, and giving employment to our faithful force of fifteen 
men and women, merits your co-operation. They appreciateyoux 
business and will do everything they can to show thia appreci-
ation by carefully and swiftly handling your orders* 
Buy "Made in Holland" Printing"! 
Steketee-Van Hois Printing House, Inc. 
fHOLLAND'S LEADING PRINTERS 
9 East 10th S t Phons 4887 Holland, Mich. 
c 
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KENTUCKIANS 
PRESENT PLAY 
L a s t T u e s d a y , M a y 8, a g r o u p of 
s t u d e n t s f r o m t h e A n n v i l l e I n s t i -
t u t e H i g h School of A n n v i l l e , K e n -
t u c k y , p r e s e n t e d a p l a y e n t i t l e d 
" S u n - U p " a t C a r n e g i e g y m n a -
s i u m . T h e p l a y w a s a t y p i c a l m o u n -
t a i n p r o d u c t i o n b o t h in ac t ion a n d 
c h a r a c t e r , a n d t h e a c t o r s did t h e i r 
p a r t s e x c e e d i n g l y w e l l . 
T h e A n n v i l l e I n s t i t u t e is a v e r y 
i n t e r e s t i n g p l ace . I t o f f e r s c h a n c e 
f o r e d u c a t i o n t o t h e m o u n t a i n s t u -
d e n t s , w h o wou ld n o t h a v e t h e 
c h a n c e t o g o e l s e w h e r e to g a i n 
s t u d y , a n d t h e s e p l a y s a r e t h e w a y 
t h a t t h e y te l l t h e c o u n t r y a b o u t 
t h e i r w o r k a t t h e s choo l . T h e p l a y 
will be g i v e n in G r a n d R a p i d s a n d 
K a l a m a z o o , a s wel l a s in H o l l a n d , 
a f t e r w h i c h t h e y wil l r e t u r n once 
m o r e t o t h e school . 
T h e s t u d e n t s a r e u n d e r t h e su-
p e r v i s i o n of M r . H. D u n n i g a n , 
p r i n c i p a l of t h e h i g h school , a n d 
Mr . H e r m a n K r u i z i n g a , an i n s t r u c -
t o r a t t h e i n s t i t u t e . 
WICHERS IS 
SPEAKER AT 
ALBANY SYNOD 
P r e s i d e n t W y n a n d W i c h e r s w a s 
t h e g u e s t s p e a k e r a t t h e r e g u l a r 
m e e t i n g of t h e P a r t i c u l a r S y n o d 
of A l b a n y , w h i c h c o n v e n e d in 
M a r i o n , N o w Y o r k , M a y 3-4. D r . 
W i c h e r s a d d r e s s e d t h e d e l e g a t e s on 
" C h r i s t i a n E d u c a t i o n " a t t h e eve -
n i n g s e s s i o n of May 3 a n d con-
d u c t e d an o p e n f o r u m on t h e s u b -
j e c t " E d u c a t i o n a l Po l i c i e s in t h e 
R e f o r m e d C h u r c h " F r i d a y m o r n -
ing , M a y 4. T h e p r e s i d e n t r e t u r n e d 
t o t h i s c i ty M a y 5. 
CHEM CLUB MAKES 
TRIP TO MIDLAND 
T h e C h e m Club v i s i t e d t h e Dow 
C h e m i c a l C o m p a n y a t M i d l a n d , 
M i c h i g a n , F r i d a y , M a y 11. Mid-
l and is n e a r S a g i n a w , a m o n g oil 
f ie lds a n d b r i n e w e l l s . 
T h e Dow C h e m i c a l C o m p a n y 
p l a n t a t M i d l a n d a l o n e c o v e r s 250 
a c r e s , i n c l u d e s h u n d r e d s of bui ld-
i n g s a n d m i l e s of t r a c k a n d p i p e 
l ine. T h e y h a v e a l s o a p l a n t a t 
W i l m i n g t o n , N o r t h C a r o l i n a , f o r 
t h e e x t r a c t i o n of b r o m i n e f r o m sea 
w a t e r , a n d o n e a t L o n g B e a c h , Ca l -
i f o r n i a , f o r t h e e x t r a c t i o n of iod ine 
f r o m t h e sea t h e r e . 
T h e C h e m i s t r y C l u b w a s s h o w n 
s o m e of t h e b u i l d i n g s in w h i c h t h e 
m y r i a d of p r o c e s s e s w e r e t a k i n g 
p lace . T h e Dow C o m p a n y u s e s 
w a t e r p r o d u c t s of o n e r e a c t i o n a s 
t h e b a s e s f o r a n o t h e r c h e m i c a l , 
u t i l i z i n g e v e r y t h i n g poss ib le . 
S o m e of t h e p r o d u c t s of t h e com-
p a n y a r e : c a l c i u m c h l o r i d e , c a u s t i c , 
m a g n e s i u m s u l p h a t e , a s p i r i n , ch lo -
r i ne c o m p o u n d s , b r o m i n e c o m -
p o u n d s , a n d D o w m e t a l . T h i s is an 
a l l oy , p a r t of w h i c h is m a g n e s i u m . 
I t is l i g h t a n d s t r o n g and c a n be 
w o r k e d l ike a l u m i n u m . T h e C h e m 
C l u b w a s p r i v i l e g e d t o see t h e n e w 
g o n d o l a w h i c h t h e c o m p a n y is 
b u i l d i n g f o r f u t u r e s t r a t o s p h e r e 
flights. T h e p r e s e n t o n e wil l h a v e 
a l i f t i n g b a g c o n t a i n i n g t h r e e mi l -
l ion f e e t of g a s . 
T h e c o m p a n y h a s a new o r g a n i c 
r e s e a r c h l a b o r a t o r y a n d a s p l e n d i d -
ly o u t f i t t e d a n a l y t i c a l l a b o r a t o r y : 
T h o s e w h o m a d e t h e t r i p w e r e 
D r . K l e i n h e k s e l , F r a n k V i s s c h e r , 
M y r t l e B e e u w k e s , H a r v e y A l o f s , 
L e l a n d B e a c h , J a m e s Q u i s t , I v a n 
R o g g e n , B. W. R o t t s c h a e f e r , L e o n 
W i n s t r o m , H e r m a n V a n A r k , M y -
r o n Ko l l en , D o n a l d A l b e r s , R u d o l p h 
F r u n d t , H e n r y V a n d e r Broek , L e s -
t e r K i e f t , S t a n l e y J o e c k e l , a n d J o h n 
V a n d e n Bel t . 
"PEGASUS' PONY" 
TO APPEAR SOON 
Shis y e a r ' s " P e g a s u s ' P o n y , " a n -
nua l p u b l i c a t i o n of H o p e ' s e m b r y o 
S h e l l e y s a n d M i l l a y s , p r o m i s e s to 
be m o r e i n d i v i d u a l i s t i c t h a n a n y in 
t h e p a s t . 
E a c h c o n t r i b u t o r is p r e p a r i n g 
t w o p a g e s p e r copy , in h is o w n 
p r i n t i n g o r h a n d w r i t i n g . As on ly 1 
f i f t e e n c o p i e s a r e b e i n g m a d e , t h e ! 
l i t i lo b o o k l e t wil l be a d i s t i n c t r a r - | 
i t y in l a t e r y e a r s . P r o f . D e c k a r d 
H i t l e r , a d v i s o r of t h e P o e t r y Club , 
w h i c h is s p o n s o r i n g t h e v o l u m e , 
will w r i t e t h e p r e f a c e a n d o p e n i n g 
r e m a r k s . 
S e v e r a l s t u d e n t s will m a k e t h e i r 
p o e t i c bow f o r t h e first t i m e in t h e 
s h e a f w h i c h will a p p e a r w i t h i n a 
w e e k o r so. T h e s e a r e E s t h e r H a r -
r i s , R u t h B u r k e t t , C a t h e r i n e H a i g , 
and M u r r a y K. R o g e r s , w h o s e w o r k 
j h a s a p p e a r e d in no p r e v i o u s " P e g -
| a s u s ' P o n y . " P o e m s a n d v e r s e s by 
i M a r g a r e t D r e g m a n , S h e r w o o d P r i ce 
| a n d J o h n H e n d e r s o n , w h o s e l ines 
a r e f a m i l i a r t o r e a d e r s of p a s t vol-
u m e s of s t u d e n t w r i t i n g , will com-
p l e t e t h e r o s t e r of i n d i v i d u a l " b e s t " 
p o e m s w h i c h h a v e been s e l ec t ed hy 
t h e c o m m i t t e e in c h a r g e . 
Kuizenga Elected 
Pi Kap President 
H e n r y K u i z e n g a of Ho l l and w a s 
r e c e n t l y e l e c t e d p r e s i d e n t of t h e 
H o p e co l l ege c h a p t e r of Pi K a p p a 
D e l t a , n a t i o n a l h o n o r a r y f o r e n s i c 
f r a t e r n i t y f o r t h e y e a r 1934-36 . 
Mr . K u i z e n g a , w h o h a s t a k e n a n 
a c t i v e p a r t in f o r e n s i c s a n d o t h e r 
a c t i v i t i e s d u r i n g h i s t h r e e y e a r s 
a t H o p e w a s c o l l e g e o r a t o r l a s t 
y e a r . M a r v i n K r u i z e n g a is t h e 
r e t i r i n g p r e s i d e n t . 
T h e o t h e r o f f i c e r s a r e a s f o l -
l o w s : 
Vice p r e s i d e n t , R u t h V e r h e y ; 
s e c r e t a r y - t r e a s u r e r , R a l p h D a n h o f ; 
w o m e n ' s d e b a t e m a n a g e r , M a r i a n 
W r a y ; m e n ' s d e b a t e m a n a g e r , Ek 
B u y s ; w o m e n ' s o r a t o r y m a n a g e r , 
R u t h V e r h e y . 
D r . J . B. N y k e r k , Miss S h i r l e y 
P a y n e , P r o f s . B r u c e R a y m o n d a n d 
D e c k a r d R i t t e r a r e f a c u l t y m e m -
b e r s of t h e H o p e c h a p t e r . 
o 
H I L D A L A N T I N G , L O I S 
K E T E L IN M U S I C R E C I T A L 
H i l d a L a n t i n g a n d Lois K e t e l 
will p r e s e n t a m u s i c a l r e c i t a l in 
H o p e M e m o r i a l c h a p e l W e d n e s d a y , 
M a y 23, a t 4 :30 o ' c lock . Miss L a n -
t i n g ' s s e l e c t i o n s will be on t h e o r -
g a n whi le Miss K e t e l ' s will be vo-
cal . T h e i r p r o g r a m is a s f o l l o w s : 
" F o r t a s i e e t F u g a " ( B a c h ) , L a n -
t i n g ; " V e n e z , a g r i a b l e p r e n t e m p s , " 
" J e u n e F i l l e t t e " a n d B e r g e r e li-
g e r e " ( W e c k e r l i n ) , K e t e l ; " L e p a r -
l a t e d ' a m o r " ( F a u s t ) by G o u n o d , 
K e t e l ; " B e n e d i c t u s " ( R e g e r ) , a n d 
" M i n u e t - S c h e r z o " ( J o r g e n ) , L a n -
t i n g ; " S e r e n a d e " ( S t r a u s s ) , 
" C l o u d s " ( C h a r l e s ) , and " B u t t e r -
flies" ( S e i l e r ) , K e t e l ; " F i r s t So-
n a t a " ( B o r o w s k i ) , L a n t i n g . 
-JOSEPH BRINKMAN. 
COMBINED CHORUS 
IN CHAPEL CONCERT 
M r . J o s e p h B r i n k m a n , i n s t r u c t o r 
in p i a n o a t t h e U n i v e r s i t y of M i c h -
igan , w a s r e c e i v e d b y a l a r g e a n d 
a p p r e c i a t i v e a u d i e n c e w h e n he a p -
p e a r e d in c o n c e r t w i t h t h e C h a p e l 
C h o i r , a u g m e n t e d by t h e G i r l s ' a n d 
M e n ' s Glee C l u b s a t t h e M e m o r i a l 
C h a p e l , A p r i l 27. T h e c o m b i n e d 
c h o r u s e s r e p e a t e d t h e t w o n u m b e r s 
w h i c h t h e y p r e s e n t e d w i t h t h e 
G r a n d R a p i d s S y m p h o n y O r c h e s t r a 
in M a r c h , b u t w e r e t h i s t i m e ac -
c o m p a n i e d by M r . B r i n k m a n , p i -
a n i s t , a n d M r s . W. C u r t i s S n o w , 
o r g a n i s t . T h e G i r l s ' G l e e C l u b p r e -
s e n t e d a g r o u p of p a r t s o n g s . 
M r . B r i n k m a n , t h e g u e s t p i a n i s t , 
w a s f e a t u r e d in t w o p i a n o g r o u p s . 
He o p e n e d w i t h G o d o w s k y ' s a r -
r a n g e m e n t of L o e i l l y ' s r h y t h m i c 
" G i g u e . " He c o n t r a s t e d w i t h a m e l -
a n c h o l y " N o c t u r n e " of R e s p h i g i a s 
t h e s econd n u m b e r . F o l l o w i n g t h i s 
he p l a y e d t h e love ly " I n t e r m e z z o " 
Op . 119, No . 3 of B r a h m s . C h o p i n ' s 
" C s h a r p M i n o r S c h e r z o " w a s t h e 
c o n c l u d i n g n u m b e r of t h e first d iv i -
s ion. T h e o t h e r g r o u p c o n s i s t e d of 
t h f love ly " P a t h e t i q u e " s o n a t a of 
B e e t h o v e n . T h i s w a s c o m p o s e d 
s h o r t l y b e f o r e d e a f n e s s d e s c e n d e d 
u p o n t h e g r e a t G e r m a n a r t i s t a n d 
is be l i eved to p o r t r a y h i s r e a c t i o n s 
t o w a r d t h e i m p e n d i n g a f f l i c t i o n . 
G E N E V I E V E W R I G H T 
IN O R G A N R E C I T A L 
T h e K n i c k e r b o c k e r soc i e ty p u b -
l i s h e d and p laced on s a l e a t t h e 
b e g i n n i n g of t h e w e e k a " T u l i p 
T i m e " g u i d e book a s an a c c o m m o -
d a t i o n a n d s o u v e n i r to t h e v i s i t o r s . 
H a v e Y o u r E y e i E x a m i n e d 
b y 
W . R . S T E V E N S O N 
O p t o m e t r i t t 
24 E A S T 8 T H S T R E E T 
Q u a l i t y Shoe R e p a i r i n g 
T h a t ' s O u r B u s i n e s s 
" D I C K " t h e S h o e D o c t o r 
E L E C T R I C S H O E H O S P I T A L 
I). S c h a f t e n a a r , P r o p . 
P h o n e 9319 13 E. 8 t h S t . 
W E C A L L F O R A N D D E L I V E R 
Highest Quality 
Groceries and Meats 
Molenaar & De Goede 
46 Ea i t 8 t h S t ree t 
A r c t i c 
I c e C r e a m 
A p p r o v e d b y 
" G o o d H o u s e k e e p i n g " 
Jumbo Sodas 
Double Dip Cones 
Ice C r e a m F o r P a r t i e s 
W e D e l i v e r 
Wades Drug Stores 
HARRINGTON 
H a v e Y o u r N e x t Suit 
Made by 
NICK DYKEMA 
The Tailor 
19 / j W E S T 8 T H S T R E E T 
M O D E L L A U N D R Y 
"Tbe Sofl Water Laundry" 
W e t W a s h R o u g h D r y 
F i n i s h e d W o r k 
P H O N E 5442 
J O S . B O R G M A N , Mgr . 
H o l l a n d Mich. 
H O L L A N D C I T Y N E W S 
Printers of Your 
H O P E A N C H O R 
For Four Decades 
W E DO A L L SORTS O F P R I N T I N G 
Established 1872 
nsurance 
W e W r i t e It 
'lAwndshorstMt 
mSURAHCE-REAL BSTATE 
C o r n e r 8 t h and C o l l e g e 
H o l l a n d , Mich. 
FORE! 
$6.50 Driver, Brassie 
or Spoon 
$4*80 
Other Clubs from 49c 
up. 
Racket Restringing 
W e guarantee to give a 
tight stringing without dis-
torting the frame. 
SUPERIOR 
Stylish New Dresses 
$3.98lo $15.00 
You can be cleverly dressed lor 
little money this season. W e show 
a complete line of smart dresses at 
the price you want to pay. 
SILK PANTIES 
49c pr. 
These are panties you'd expect to 
pay much more for — all silk lace 
trimmed models in tea rose and 
flesh. 
D C M E Z B R O S . 
PEOPLES STATE BANK 
Wishes for Hope College and The Anchor 
the Success it Merits 
More New Dresses! 
Another sensational collection of new 
Dresses for the week end. Many clever new 
prints and pastel shades, and many new tub 
silks. D o not fail to see this lovely new as-
sortment of Dresses — and are they youthful 
numbers. Just the right thing for College 
wear. . 
Choice $7*85 
FRENCH CLOAK STORE 
Dress up in a BOTER'S Suit 
N e w e s t s ty les—snappy pa t t e rns . P la in back, half Belr, 
Biswing Models . A large select ion at 
$19*50 $22.50 $25.00 
P . S . H O T U K A- C O . 
G e n e v i e v e W r i p h t will p r e s e n t ! 
he r s e n i o r o r g a n r e c i t a l M o n d a y , 
a f t e r n o o n a t 4 :30 in M e m o r i a l 
c h a p e l . N u m b e r s on h e r p r o g r a m 
a r e : 
" T o c c a t a a n d F u g u e in D. Mi-
n o r . J . S. B a c h ; " H u m b l e U s By 
T h y G o o d n e s s , " f r o m c a n t a t a N o . 
22, J . S. B a c h ; P r e l u d e , F u g u e a n d 
V a r i a t i o n , op. 18, C e s a r F r a n c k ; 
S c h e r z e t t o , Op . 31, L. V i e r n e ; " L e 
J a r d i n F e r e i q u e , " M a u r i c e R a v e l ; 
F i n a l e , f r o m F i r s t O r g a n S y m -
p h o n y , Op 20, A. M a q u a i r e . 
GREAT A T L A N T I C and PACIFIC 
F O O D STORES 
HELP TO FEED A NATION 
The A & P wishes Hope College 
the success if merits 
Keefers Restaurant 
11
 Food with a Hungry SmcIT 
H O M K C O O K I N G L I B K R A L 1 ' O K T I O X S 
P R O M P T S E R V I C E 
W H E N IN N E E D OF 
FURNITURE,CARPETS & RUGS 
R e m e m b e r t h e old Re l iab le F u r n i t u r e S tore 
212-215 
R i v e r Ave . Jas. A. Brouwer Co. H o l l a n d , M i c h i g a n 
C t | a m b f r of (Etmmtprrp 
A n e s s e n t i a l b r a n c h of a n y p r o -
g r e s s i v e c i t y ' s a c t i v i t i e s is i t * C h a m b e r 
of C o m m e r c e . It l i l l s t h e g a p b e t w e e n 
t h e o t l i c i a l c i t y b o d y a n d p r i v a t e e n -
t e r p r i s e . I t i s l o o k e d t o f o r l e a d e r s h i p 
i n t h e p r o m o t i o n of c o m m e r c e a n d i n -
d u s t r y . 
H o l l a n d is w e l l o n t h e w a y t o i n -
d u s t r i a l r e c o v e r y . S u p p o r t y o u r C h a m -
b e r of C o m m e r c e a n d l e t ' s f i n i s h t h e 
j o b . 
Wonders of Science 
and Invent ion r OVER 4 0 0 ^ PICTURES i 
Pictures tell the story. The 
articles are short, cooci*. 
and fascinating. Here are a 
lew subjects covered: 
Arts sndCraft Work—Astron-
omy—Automobile Repairing 
—Aviation—Boat Building— 
Care of Tools—Chemistry— 
Elec t r ic i ty— Home Made 
Furniture—Hunting. Fish-
ing—Ideas to Make Money in 
Spare Time—J igsaw Work— 
Metal Working—Model Mak-
inr—Motion Pictures— Radio 
—Toys—Wood Turning. 
ITriUiu So You Can 
Vmdtntmdlf 
Told In Simple Languagm 
Would you like to keep posted on all the 
new developments in this remarkable world 
of ours? The new Inventions — the latest 
Scientific Discoveries—the amaring Engi-
neering Feats—the progress made in Avia-
tion—Radio—Electricity—Chemistry— 
Physics — Photography, etc.? These and 
many other fascinating subjects are brought 
to you each month through the pagea of 
POPULAR MECHANICS MAGAZINE. 
Something for Everyone I 
Special departments are devoted to the home 
craftsman and practical shopman. The radio 
enthusiast has a large section filled with news and 
helpful information on construction and main-
tenance of both transmitting and receiving 
seta. For the housewife, there are scores of 
hints to lighten her daily t a s k s . . . I t ' s the ooe 
maganne everyone in your family will enjoy. 
At AD Newsstands 25c 
• k r S a f e a c r i p t l o a t 2 J 0 a T e a r 
Stop at your favorita aawastand and 
look ovar tha currant lama. If your 
nawadaalar la sold out , ordar diracU 
P O P U L A R M E C H A N I C S 
S M B . O a U r t a . t t D t a L K 
